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ABSTRAK 
Neny Rochima Wati. K5412056. PENGGUNAAN  MODEL PEMBELAJARAN 
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DISERTAI MIND MAP UNTUK 
MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA 
DIDIKKELAS X IPS 1 SMA NEGERI 2 KARANGANYARTAHUN AJARAN 
2015/2016 (Kompetensi Dasar 3.6Menganalisis Hubungan antara Manusia 
dengan Lingkungan Sebagai Akibat dari Dinamika  Hidrosfer).Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan (1) partisipasi 
peserta didik (2) hasil belajar peserta didikdengan menggunakan Model Number 
Head Together (NHT) disertai Mind Mappada KD3.6Menganalisis hubungan antara 
manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika  hidrosfer. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 
penelitian adalah kelas X IPS 1 SMA N 2 Karanganyar yang berjumlah 38 anak. 
Teknik pengumpulan data berupa teknik tes yaitu berupa tes formatif untuk 
mengukur hasil belajar dan teknik non-tes berupa Observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu pada 
partisipasi peserta didik diamati dengan lembar observasi dan hasil belajar peserta 
didik dengan pemberian tes formatif disetiap akhir siklus dengan indikator 
ketercapaian adalah >75%. 
Hasil penelitian(1)terdapat peningkatan partisipasi peserta didik dari 
sebelum dilaksanakan tindakan hingga Siklus II. Partisipasi peserta didik pada 
kategori tinggi meningkat dari kondisi awal sebesar 21,1% menjadi 39,5% pada 
Siklus I dan 78,9% pada Siklus II. (2) terdapat peningkatan hasil belajar peserta 
didik dari pratindakan hingga Siklus II. Hasil belajar sebelum dilaksanakan 
tindakan sebesar 50% peserta didik yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM), setelah dilaksanakan tindakan hasil belajar meningkat menjadi 57,9% pada 
Siklus I dan 86,9% pada Siklus II. Penelitian dihentikan pada Siklus II karena 
indikator ketercapaian sebesar >75% sudah tercapai. 
 
Kata Kunci :number head together, NHT,mind map, partisipasi peserta didik, hasil 
belajar. 
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ABSTRACT 
 
Neny Rochima Wati. K5412056.IMPROVING STUDENTS’ PARTICIPATION 
AND LEARNING ACHIEVEMENT BY USING NUMBERED HEAD 
TOGETHER (NHT) LEARNING MODEL AND MIND MAPPING IN THE 
TENTH GRADE OF SOCIAL 1
ST
 STUDENTS OF SMA NEGERI 2 
KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. (Basic 
Competence 3.6 Analyzing the Correlation between Human and Environment as 
the Impact of Hydrosphere Dynamic). Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of UniversitasSebelasMaret. January 2017. 
 
 This research is aimed to know the improvement of (1) students’ 
participation (2) students’ learning achievement using Numbered Head Together 
(NHT) and Mind Mapping on the Basic Competence 3.6 Analyzing the Correlation 
between Human and Environment as the Impact of Hydrosphere Dynamic. 
 
 This research belongs to Classroom Action Research (CAR). The subjects of 
the research were 38 students of the Tenth Grade of Social 1
st
 of SMA N 2 
Karanganyar. The techniques of collecting data were conducting test in the form of 
formative test to measure the students’ learning achievement and non-test 
technique in the form of observation, interview, and documentation.  The technique 
of analyzing data was conducted in descriptive qualitative, which is the students 
participation observed by the observation sheets and the students’ learning 
achievement by giving formative test in the end of each cycle by the indicator of 
completeness >75%. 
 
 The results of the research were; (1) There was the improvement of 
students’ participation before conducting action research until conducting Cycle II. 
Students’ participation was on the high level, from the early condition as much as 
21,1%  became 39,5% on Cycle I and 78,9% on Cycle II. (2) There was the 
improvement of students’ learning achievement from the pre-action research until 
Cycle II. Before conducting action research, the students’ learning achievement 
was 50%of learners who achieve a Minimum Completeness Criteria, after 
conducting action research, they improved became 57,9% on Cycle I adn 86,9% on 
Cycle II.The research was stopped in Cycle II as indicators of achievement of 
>75% has been reached. 
 
 
 
Keywords: numbered head together, NHT, mind map, students’ participation, 
learning achievement. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu sungguh-sungguhdan hanya kepada Allah kamu berharap. (QS. Al 
Insyiroh: 6-8) 
 
Sangat jauh, sangat susah digapai, itulah mimpi. Tapi berusahalah mendaki tangga 
impianmu, kelak kamu pasti kan dapatkan mimpimu. (Penulis) 
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